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In recent years, with the development of tourism, the emergence of a new form 
of rental housing - city apartment. City apartment appears to solve the housing 
problem of short-term travelers, not only can provide short-term rental to travelers, 
but also for long-term rental, you can directly bag check, and convenient. But the 
management of most of the city apartment or follow the manual recording mode is 
convenient not only management, but also lead to inaccurate data, this article intends 
to develop a specific urban sunny apartment management system. 
This dissertation focuses on the development of urban background sunny 
apartment management systems are introduced, from requirements analysis to system 
detailed design, to implementation of the system. The system is based on J2EE on the 
use of Eclipse programming, and use MySQL as the database to achieve the main 
function of the system, including: staff management module, tenant management 
module, apartments materials management module, apartments management module, 
housing management module, authority Management Module and daily information 
management module. After testing, the system effectively improve the management 
efficiency of urban apartment. 
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阳光都市家公寓管理系统的实现是 J2EE 平台上构建整个网站，JSP 技术来
编写需要实现的功能，以 MySQL 作为系统的后台数据库，形成的 B/S 结构的系
统。本章介绍系统开发过程中的相关技术。 








“标准”Java 类与 J2EE 组件的区别如下：J2EE 应用将其装配在内，不但遵
守 J2EE 规范而且还具有固定的格式，其管理是由 J2EE 服务器进行完成。J2EE
组件被 J2EE 规范定义为：客户端运行的组件是 applet 和客户端应用程序；服务
器端运行的 web 组件是 JSP（Java Server Page）和 Java Servlet；服务器端运行的
业务组件为 EJB（Enterprise Java Bean）。 
多层的分布式应用模型是 J2EE 使用的模型，组件是按功能划分在应用逻辑
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